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Кваліфікаційна робота налічує 40 сторінок, 4 таблиць, 12 рисунків, 87 
літературних джерел. 
Об'єкт дослідження – сфера бізнес-консалтингу. 
Предмет дослідження –вплив світової кризи на розвиток бізнес-
консалтингу в Україні та світі. 
У першому розділі визначені теоретичні засади дослідження бізнес 
консалтингу в умовах світової кризи. 
У другому розділі проведено діагностика впливу світової кризи на 
бізнес консалтинг в Україні та світі. Досліджено тенденції розвитку ринку 
консалтингових послуг в світі, здійснено аналіз бізнес-консалтингу на 
українському ринку, проведено оцінку впливу світової кризи на 
функціонування бізнес консалтингу 
У третьому розділі визначено перспективи розвитку бізнес-
консалтингу в умовах глобальної невизначеності: запропоновано шляхи 
подолання проблем розвитку бізнес-консалтингу під час світової кризи, 
досліджено потенціал подальшого розвитку міжнародного ринку 
консалтингових послуг. 
В роботі використані такі методи дослідження, як опис, аналіз-синтез, 
пояснення, системно-структурний метод, статистичний, графічний методи 
аналізу тощо. 
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Обґрунтування вибору теми дослідження. Настав час, коли більшість 
ринків  переживають кризові моменти. Економлять великі фірми та малі, а 
також на послугах консалтингу. Шляхи подолання вирішує досвідчені 
фахівці – консультанти. Розвитку бізнес-консалтингу притаманні ті ж риси як 
і для всієї економіки загалом, а саме: перехід до альтернативних джерел 
енергії, цифровізація бізнес-процесів, подальша глобалізація відносин, вплив 
пандемічних процесів та інше [72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 84, 86, 87].   
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 
науковому обґрунтуванні впливу світової кризи на бізнес консалтинг та 
розробку сучасних антикризових стратегій управління компаніями в умовах 
глобальної невизначеності [78, 79, 80, 81, 82].  
Відповідно до мети дослідження потрібно вирішити наступні завдання: 
− розкрити економічну сутність та види бізнес-консалтингу; 
− визначити значення консалтингу в управлінні та бізнесі; 
− висвітлити сутність та види світової кризи; 
− охарактеризувати тенденції розвитку ринку консалтингових 
послуг в світі; 
− провести аналіз бізнес-консалтингу на українському ринку; 
− виявити рівень впливу світової кризи на бізнес консалтинг; 
− запропонувати шляхи подолання проблем розвитку бізнес-
консалтингу під час світової кризи; 
− сформулювати потенціал подальшого розвитку міжнародного 
ринку консалтингових послуг; 
− обґрунтувати формування системи показників результативності 
консалтингової діяльності. 
Об'єкт дослідження – сфера бізнес-консалтінгу. 
Предмет дослідження – вплив світової кризи на розвиток бізнес-
консалтингу в Україні та світі. 
Методи дослідження: в роботі використані такі методи дослідження, 
як опис, аналіз-синтез, пояснення, системно-структурний метод, 




РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС 
КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ 
1.1. Економічна сутність та види бізнес-консалтингу 
Сучасний бізнес характеризується ризиками та невизначеністю, і таке 
середовище впливає на рішення, прийняті менеджерами, тому розгляд 
питання економічної сутності та видів бізнес-консалтингу є актуальним в 
даний час. Консалтинг - одна з найважливіших методик управління, 
розроблена за останні п’ятдесят років. Вторинний ефект цього винаходу 
полягає у швидкому розвитку нових рамок, інструментів та методик, що 
покращують діяльність у ряді компаній. Опромінення консалтингових 
організацій різним поєднанням ділових обставин та досвіду різних компаній 
дозволило накопичити цінні знання та діловий досвід. У зв’язку з цим, а 
також з взаємодією знань та досвіду консалтингових компаній, з одного боку, 
та потреб управляючих компаній у визнанні їх ролі та найманні 
консультантів, з іншого, розвинулося значення консалтингу. 
Існує безліч класифікацій консалтингової діяльності. У Європейському 
довіднику-покажчику консультантів по менеджменту в даний час виділено 84 
виду консалтингових послуг, що об'єднуються в 8 груп : 
− загальне управління; 
− адміністрування; 
− фінансове управління; 
− управління кадрами; 
− маркетинг; 
− виробництво. 
− інформаційні технології; 
− спеціалізовані послуги. 
Консалтинг - це процес, який використовується для оцінки ризику, 
досягнення консенсусу або проведення арбітражу. Зовнішні фахівці з 
консалтингового менеджменту консультують власників компаній з метою 




успішного та відповідного впровадження процесів управління. Консалтинг 
передбачає ряд різних форм. Окрім організаційного консалтингу, існує також 
функціональний консалтинг у галузі людських ресурсів, фінансів, 
маркетингу, продажів та підвищення продуктивності праці. Ця консультація 
охоплює широкий спектр - від вирішення конкретних проблем, з якими 
стикаються організації, що приймають або розміщують сучасну систему 
функціонування деяких з перерахованих вище сфер. Проекти за видами 




Рисунок 1.1.- Проекти за видами консалтингових послуг [38] 
 
На основі ситуації, що склалася в світовій практиці, можна виділити 
самі основні напрямки діяльності компаній, що здійснюють свою діяльність у 





























Рисунок 1.2. - Основні напрями діяльності в бізнес-консалтингу [40] 
 
Консалтинг - це знання, додаткова цінність та програмна підтримка 
продуктів та рішень, що збільшують цінність ресурсів та активів клієнта. 
Консалтингові компанії надають консалтингові послуги або дають більш 
точні поради, пропозиції та думки експертів у визначеній вами області та для 
якої вони мають експертів. Термін консалтингові послуги за замовчуванням, 
спеціальний і всебічний підхід до вирішення бізнес-проблем клієнтів. Як 
правило, ці питання носять  складний характер, і для пошуку найкращих 
рішень для клієнта необхідно зробити детальне вивчення справи та аналіз 
причин, що призвели до того ж, тому відповідно до висновків, досвід та 
реальні можливості знайти найкращий результат. 
Належне використання знань консультантів з метою внесення змін до 
складу знань, що існують в компанії, стало методом підвищення 
ефективності управління та конкурентоспроможності. Консультація може 
бути інтерпретована яскраво і як керівництво для організацій певної сфери не 
має достатньо знань чи людських особливостей. Сьогоднішні умови 
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накладаються необхідністю своєчасного реагування, адже найважливіше 
реагувати вчасно. Будь-яка затримка спричиняє більше проблем, тому 
консультування допомагає організаціям не бродити в пошуках рішення. 
 
1.2. Значення консалтингу в управлінні та бізнесі 
Досить актуальним є дослідження питання значення консалтингу в 
управлінні та бізнесі. Консалтинг в сфері управління - поняття, що з'явилося 
в нашому розмовному словнику одночасно з поняттями ринкової економіки. 
При цьому, основними областями консалтингу є: галузі управління 
компанією (стратегічне, бюджетне, процесне, проектне), область 
інформаційних технологій і IT архітектури компанії, область юридичного 
структурування, а також юридична підтримка оперативної діяльності та деякі 
інші [20]. Оскільки управлінські консалтингові послуги - це окремий 
напрямок бізнесу, то і беруть участь в ньому люди - професіонали в своїй 
області. Ось це і є основним стимулом звернень в консалтингові компанії 
Значення  консалтингу в управлінні та бізнесі, які необхідно виділити 
для його розуміння: 
− консалтинг як інститут ринкової економіки; 
− консалтинг як інструмент формування унікального 
інтелектуального капіталу фірми; 
− консалтинг як інструмент міжфірмових взаємодій і розвитку 
міжфірмових партнерських відносин; 
− консалтинг як елемент мережевої організації бізнесу; 
− консалтинг як передавальний механізм між теоретичними 
знаннями та практичними навичками. 
Становлення та використання консалтингу є позитивним явищем, 
оскільки він виконує такі функції [21].:    
− забезпечення передбачуваності результатів певних дій; 




його досягнення. Тобто інститут консалтингу повинен давати позитивні 
результати; 
− зниження трансакційних витрат ринкового обміну, в тому числі 
за рахунок використання послуг консалтингу; 
− властивість успадкування, що відбувається завдяки процесу 
навчання, що стосовно консалтингу означає налагодження системи 
підготовки консультантів; 
− забезпечення свободи і безпеки агентів, які використовують 
інститут. Тобто статус консультанта повинен забезпечувати дотримання 
професійної етики, зокрема, нерозголошення інформації про фірму, 
невикористання інформації в корисливих цілях, досягнення корисних 
результатів. 
Значення консалтингу в управлінні як інструменту формування 
унікального інтелектуального капіталу фірми пов'язане з унікальністю самої 
послуги консалтингу. Креативний характер консалтингу обумовлює 
відмінність в підходах консультантів і консалтингових організацій, 
технологій і способів надання консалтингових послуг, індивідуалізованих 
для конкретного споживача. Самі консультанти, які володіють методологією 
консультування, стосовно конкретного клієнта індивідуалізують свої 
рекомендації, таким чином, надають ексклюзивні інтелектуальні послуги, які 
підвищують цінність інтелектуального капіталу консультуються компаній. 
У цьому підході акцент робиться на споживчу цінність життєвого 
циклу споживача (lifetimevalue), що більше відповідає тій ролі, яку відіграє 
споживач в нових ланцюжках взаємодії.  
У цьому процесі величезну роль грає ланка, яка може виконувати 
інтегруючу роль. Цю роль може грати маркетингове ланка фірми. Але цю 
роль може грати і консалтинг, за допомогою якого фірма визначає своє 




1.3. Сутність та види світових криз 
Світові економічні кризи - це неминуче явище в будь-якій економіці, 
що характеризується крайнім загостренням наявних економічних і 
соціальних протиріч і диспропорцій, тому розгляд даного питання є 
актуальним [6].  
Кризи в залежності від їх масштабів можна розділити на: 
− локальні (захоплюючі тільки частина економічної системи); 
− загальні, які відбуваються в усіх галузях і сферах.  
Також економічні кризи класифікуються з проблематики. Мікрокризи - 
це кризи, захоплюючі невелику групу проблем або одну проблему. У той час 
як макрокризи в основному викликані проблематикою значних масштабів. 
Економічна криза – це швидке зниження соціально-економічного стану 
країни із зменшенням обсягів виробництва, зрушенням сталих господарських 
зв’язків, що викликає появ таких макроекономічних наслідків як інфляція та 
безробіття, скорочення виробничих потужностей. Вона є однією з фаз 
економічного циклу, під час якого відбуваються порушення пропорційності 
розвитку господарських процесів, зменшення доходів виробничого 
комплексу та скорочення доходів населення. Довгі кризи приводять до 
депресивного стану виробничого сектору із перспективою повного занепаду 
та поступового зубожіння громадян країни. 
Аграрна криза, як правило, викликаються поєднанням природних 
факторів, недоліками в організації праці, технічною відсталістю, 
недосконалими системами землекористування і землеволодіння і т.п. Аграрні 





Рисунок 1.3. - Визначення рецесій на основі динаміки індексу S&P[68] 
 
   Світовий борг виріс до рекордних $246,5 трлн, або 230% від світового ВВП.  
Головний фактор зростання боргу - приватний сектор, на який припадає дві 
третини загального рівня боргу. Державний борг в країнах з розвиненою 
економікою знаходиться на рівні, якого не було з часів Другої світової війни. 
Державний борг в країнах, що розвиваються знаходиться на рівні, який був 
під час боргової кризи в 1980-х. У країнах з низьким рівнем доходу 








Рисунок 1.4. - Зростання світового боргу за роками (2012-2019 рр.) [58] 
 
За даними МВФ, 43% країн з низьким рівнем доходу або схильні до 
високого ризику потрапити в критичну ситуацію, пов'язану із 
заборгованістю, або вже знаходяться в ній. Високий рівень держборгу був 
викликаний фінансовою кризою 2008 року, коли приватний сектор отримав 
широку підтримку - розмір тільки прямої держпідтримки фінансових установ 
під час кризи досяг $1,6 трлн. [58] 
 
Таблиця 1.1 - Ставки центрального банку по деяким країнам [58] 





1 2 3 4 
Швейцарія -0,75% -1,1% 01.2015 
Швеція -0,25% -1,7% 12.2018 
Японія -0,10% -0,6% 01.2016 
Данія 0,00% -0,4% 01.2015 
Австралія 1,00% -0,6% 07.2019 
Норвегія 1,25% -0,4% 06.2019 
Південна Корея 1,50% 1,5% 07.2019 
Канада 1,75% -0,3% 11.2018 






Продовження таблиці 1.1. 
1 2 3 4 
Чилі 2,00% -0,3% 09.2019 
США 2,13% 0,4% 07.2019 
Гонконг 2,50% -0,8% 08.2019 
Саудівська Аравія 2,75% 4,1% 07.2019 
Малайзія 3,00% 1,6% 05.2019 
Китай 4,35% 1,6% 11.2015 
Індія 5,40% 2,2% 08.2019 
Бразилія 6,00% 2,6% 07.2019 
Мексика 8,00% 4,8% 08.2019 
 
Після кризи 2008 року Федеральна резервна система США та 
Центральні банки інших провідних країн світу почали проводити політику 
кількісного пом’якшення, основним інструментом якої було зниження 
відсоткових ставок. Крім того, в якості однієї з найбільш серйозних проблем 
вказується відсутність можливості фінансування нових проектів. Ця 
обставина, з урахуванням його негативного впливу на рентабельність, а 
також орієнтованості великого числа акціонерів на короткострокові 
перспективи, може мати вкрай негативний вплив на можливості 
довгострокового зростання компаній. Деякі компанії, особливо виробники 
споживчих товарів, відзначають позитивний вплив девальвації на їх ціни 
щодо тих компаній, які мають велику частку імпорту в закупівлях. 
 





В результаті компанії часто вдаються до заходів тактичного характеру, 
таким як зниження прямих витрат і скорочення бюджетів на маркетинг. 
Оскільки окремі зміни в умовах ведення бізнесу збережуться на дуже довгий 
час, компанії повинні здійснити фундаментальні перетворення. 
Розглядаючи сутність світових криз, ми дійшли висновку, що світові 
економічні кризи - це неминуче явище в будь-якій економіці, що 
характеризується крайнім загостренням наявних економічних і соціальних 





РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ В 
УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
2.1. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в світі 
В даний час попит на консалтингові послуги збільшується в 
геометричній прогресії, що в свою чергу спричинено розвитком бізнесу, а 
також потребою у покращенні ефективності роботи. 
Як галузь такі послуги мають велику історію становлення. Вперше 
вони з'явилися в кінці 18-го сторіччя та з тих часів зуміли пройти ряд 
значущих етапів становлення. Найперші консультанти з'явилися під час 
розвитку. коли були створені перші заводи та відбулася велика кількість 
інституційних змін. У другій половині XIX ст. консультування зазвичай 
концентрувалася на питаннях управління виробництвом і підвищенні 
ефективності праці, а також на скорочення витрат.  
Розвитку послуг консалтингу вважають період з 10-х років минулого 
століття аж до початку великої депресії. Головна відмінність цього періоду 
від інших полягає в тому, що об'єктом над ким проводились консультації 
була загальна адміністрація, а не тільки виробництво. Варто зауважити, що 
«МакКинси енд компані» була першою компанією, що почала 
консультування з питань фінансового менеджменту. В цей же період була 
заснована Асоціація підприємств з адміністративного консультування (далі - 
ACME). 
Розвитку послуг консалтингу вважають період з 30-х років 20-го 
століття аж до початку 1950-х років. Власне його і називають «золотим 
століттям адміністративного консалтингу». В цей проміжок досить короткий 
часу бізнес з надання послуг консалтингу отримав собі репутацію дуже 
динамічного і високомаржинального, що власне вплинуло на збільшення 
галузей, котрі можуть бути обслужені консалтинговими підприємствами. У 
свою чергу, поява великої кількості нових фірм обумовлювалося зростаючим 




Розвитку прийнято вважати проміжок часу 1960-х по 1980-ті роки. Цей 
період відрізняється від всіх інших тим, що було створено виведення 
консалтингу на міжнародний рівень.   
Консалтингові компанії стали вузькоспеціалізованими: або по галузі 
економіки, або за функціональними галузями менеджменту. В цей період 
з'явилося більше 30-ти нових компаній, які здійснювали діяльність на 
міжнародному рівні. Зокрема новим напрямком діяльності компаній стало 
використання інформаційних технологій, що в свою чергу було пов'язано з 
бурхливим розвитком технічного прогресу. В цілому даний етап 
характеризувався певним насиченням ринку і стагнацією. Стагнація була 
обумовлена багато в чому уповільненням темпів зростання світової 
економіки і зниженням ділової активності, особливо в розвинених країнах. 
 
Рисунок 2.1. - Структура світового ринку консалтингових послуг [17] 
Початкові чотири сектори консультаційних послуг - стратегічний 
консалтинг, операційний менеджмент, управління трудовими ресурсами, а 
також інформаційні технології - розширюються новими областями, в першу 
чергу аутсорсингом. Більш того, вони дають зростання новим видам послуг, 
як, наприклад, бізнес-консалтинг, послуги з розвитку та інтеграції [51]. В 
даний час зростає значення безпеки конфіденційних даних в Інтернеті, а 




середньому бізнесу в захисті інформаційних мереж і персональних даних. 
Розвиток Інтернету також поклало початок формуванню електронної 
комерції, і сьогодні кожна поважаюча себе компанія прагне розширити свій 
бізнес і на онлайн-простори, що ставить нові завдання перед консультантами. 
Рисунок 2.2. - Структура глобального ринку консалтингових послуг за 
географічними регіонами [61] 
 
Очікується, що в найближче десятиліття найбільш швидкозростаючим 
буде Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Хоча Європа вважається хорошим 
«випробувальним полігоном» для консультаційних послуг і в 2014 р 
очікується остаточне відновлення після дворічної рецесії і більший приплив 
інвестицій в цей регіон, у Азії, Африки і Латинської Америки значно 
більший потенціал [67]. 
− залежно від сфери діяльності: компанії, що займаються тільки 
консалтингом (більшість компаній в даний час), компанії, що займаються 
консалтингом і аудитом ( «велика четвірка»), компанії, що займаються 
консалтингом і науковим менеджментом, наприклад, розробкою нових теорій 
( «фабрики думки» - Bain & Со, McKinsey, BCG); 
− предметно-орієнтовані компанії, що займаються тільки певними 






Рисунок 2.3. - Виручка компаній «великої четвірки» (млрд. дол. США) 
[49] 
 
2.2. Аналіз бізнес-консалтингу українського ринку 
Консалтинговий ринок в Україні розпочав своє існування ще з початку 
90-х років минулого століття. На сьогоднішній день на українському ринку 
консалтингу можливо отримати великий комплекс послуг, котрий за 
показниками становить 0,3% ВВП. До прикладу в деяких розвинутих країнах, 
в економіках яких відсоток консалтингу до ВВП становить: Фінляндія – 
1,1%, Норвегія – 1,1, Австрія – 1,0, Швеція – 1,0, Данія – 0,9, Великобританія 
– 0,9%, а Україна в світовому рейтингу займає 13-те місце. За статистикою на 
протязі 2011-2014 років в Україні скоротилось споживання консультаційних 
послуг від 500 млн. доларів США(2011 р.) до 300 млн. доларів США(2014 р.) 







Рисунок 2.4. - Місткість ринку консультаційних послуг в Україні, млн. 
грн. [21] 
Як вважають експерти, консалтинговий ринок зараз залишається 
відкритим до появи нових компаній, і як наслідок прогнозується збереження 
конкуренції, в свою чергу буде відтік дрібних компаній, а також поглиблення 
спеціалізацій та пошук необхідної методології. За попередніми підрахунками 
на українському ринку консалтингу зараз працює близько 20 тисяч людей.  
Головними причинами стагнації ринку послуг консалтингу є:  
− слабка популяризація ринку консультаційних послуг;  
− проблематичність до доступу отримати об’єктивну інформацію 
про компанії, що проводять консультації, розпізнають їх можливості, обсяги 
та якість послуг;  
− недостатній рівень компетентності консультантів;  
− слабка взаємодія українських консультаційних компаній зі своєю 
міжнародною спільнотою;  
− низький рівень активності професійних об’єднань на 
консультативному ринку.  
За статистикою на сьогоднішній день майже 72% представників малих і 




















консультантів, і вважають, що як такої потреби немає у сторонній допомозі 
для вирішення власних бізнес-проблем. 
 
Рисунок 2.5 - Фахові об’єднання на українському ринку [70] 
 
Причини відмови МСП від послуг консультантів:  
− відсутність бажання скористатися послугами консультанта 
(50%);  
− обмежений бюджет підприємства (19,7%);  
− вирішення власних бізнес-проблем самотужки (18,2%);  
− недостатня компетентність керівництва компанії (7,6%).  
Проте 51% МСП, котрі не замовляли послуги консалтингу, визнають 
що свої власні бізнес-проблеми вони можуть вирішити за допомогою 
консультантів. В 43,2% випадків МСП відчувають недостачу в послугах 
консультантів в області адміністративного консалтингу, а 49% МСП не 





Рисунок 2.6. - Попит на окремі види консультаційних послуг[21] 
 
Для вирішення проблем українського консалтингового ринку існують 
такі можливі варіанти дій: 
− висвітлення проблем і перспективи  українського 
консалтингового ринку; 
− популяризація консультаційного ринку через  конференції, 
книги, брошури і т.д для кінцевих споживачі, а також малі і середні 
підприємства; 
− підвищення рівня відкритості та прозорості українського 
консалтингового ринку; 
− проектування та формування навчальних курсів для підвищення 
кваліфікації консультантів консалтингового ринку; 






Рисунок 2.7- Місткість ринку консультаційних послуг в Україні за 
сегментами [21] 
 
На сьогоднішній день експерти прогнозують приблизні перспективи 
розвитку ринку консалтингових послуг як те що: 
- у середньостроковій перспективі на українському 
консалтинговому ринку буде збільшуватись попит на 
консультаційні послуги, котрі безпосередньо пов’язані з 
поліпшенням фінансового становища клієнта, з 
реструктуризацією й обслуговуванням процесів залучення 
інвестицій і великих проектів державного значення; 
- у довгостроковій перспективі розширюватиметься сфера послуг, 
які забезпечать стратегічну конкурентоспроможність клієнтів і 




управлінських концепціях та інструментах у всіх сегментах 
консалтингового ринку; 
- окремим сегментом консалтингової діяльності, який буде 
розвиватись за аналогією з європейським і світовим ринками, є 
аутсорсинг бізнес функцій у галузях управління персоналом, 
інформаційних технологій і фінансового консалтингу та аудиту. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.1 - Світові лідери на українському консультаційному 
рину 
 
2.3. Оцінка впливу світової кризи на функціонування бізнес консалтингу   
Як відомо, ринок послуг консалтингу є однією з небагатьох сфер, що 
мінімально відчула на собі вплив світової  та національної кризи. В умовах 
політичної нестабільності, що призвела до дестабілізації національної 
економіки, попит на послуги зовнішніх консультантів кілька стримався.  
Говорячи про несформований механізм ринкової конкуренції у сфері 
послуг консалтингу, слід відзначити, що компанії-представники 
міжнародних аудиторських та консалтингових мереж поряд з національними 
представниками даного бізнесу скоріше доповнюють один одного, 





Таблиця 2.2 - Темпи зростання обороту консалтингу в сфері управління 
на Європейському ринку послуг у порівнянні з темпами зростання ВВП у 






РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
3.1. Шляхи подолання стагнації бізнес-консалтингу під час світової 
кризи 
Сьогодні вітчизняний бізнес працює в умовах назріваючої світової 
економічної кризи, спричиненої коронавірусною інфекцією.  
Незважаючи на стагнацію бізнес-консалтингу в Україні, це можливо 
виправити.  
Для початку крайнє необхідним є створення чіткого та погодженого 
комплексу таких стандартів консультування, що як наслідок допоможе 
сформувати гідне конкурентне середовище для відповідних спеціалістів, що 
дозволить їм взаємодіяти між собою відповідно до законів ринкової 
економіки.  
Наступною необхідною умовою розв’язання цієї задачі є формування 
та затвердження єдиної класифікації консалтингових послуг в Україні, яка в 
свою чергу зможе виконувати функцію ідентифікації діяльності певної 
підприємницької структури як консалтингової компанії, а також дізнатися її 
предметну спеціалізацію. Така класифікація має бути відкритою та 
адаптивною, а саме повинна бути не тільки добре розгалуженою, а і 
видозмінюватись відповідно до стану чинних товарів та консалтингових 
послуг.  
Для того аби українські консалтингові фірми гідно конкурували з 
іноземними консалтинговими компаніями необхідно: перейняти успішний 
світовий досвід, постійно вносити конструктивний вклад у теорію та 
практику світового консалтингу, підвищити інтеграцію та взаємодію із 
успішними іноземними компаніями. Тому на сьогоднішній день головною 
метою українських консалтингових підприємств є забезпечення високої 
якості свої послуг. 
Наявні в Україні проблеми розвитку консалтингової діяльності також 












1) Загальне зниження ділової активності в Україні.  
2) Невелика купівельна спроможність клієнтів.  






1) Відсутність необхідної комунікації з незалежними експертами.  
2) Неможливість чітко провести оцінювання ефективності послуг 
консалтингових компаній.  
3) Страх щодо порушення їх конфіденційності; відсутність 
гарантій сприятливого результату від консультації.  
4) Майже відсутність доступу до отримання об’єктивної 
інформації про самі консультаційні компанії та їх можливості. 
 
3.2. Формування системи показників результативності консалтингової 
діяльності 
В триєдиному консалтинговому процесі проявляється розбудова 
науково-дисциплінарного характеру бізнес-консалтингу в економіці:  
1) як провідна інфраструктурна інституція, що допомагає покращити 
окремі економічні суб’єктів мікрорівнів, мезорівнів та макрорівнів; 
2) як певний вектор економічного процесу, що допомагає надавати 
професійні послуги у сфері адміністрування, що зумовлює створення 
значного вкладу в розбудову ВВП країни; 
3) як невід’ємна частина єдиного світового інформаційного простору, 
яка створює область сучасних знань, інструментарію, та технологій 
адміністрування. 
Досліджуючи, процес консалтингової компанії, то її можна розділити 
на такі складові: Перерахування  
- формування певної бази адміністративних знань (аналітика, створення 
архіву огляду всіх галузей, прийняття консалтингових рішень в предметній 
та функціональній областях); створення та формування своєї методології для 




- створення та затвердження ціннісної пропозиції для клієнтів 
(створення сучасних продуктів консалтингу, технології адміністрування з  
розвитку фірми, інструментарію для аналітики тощо);  
- популяризація сучасного інструментарію адміністрування і технології 
(розповсюдження сучасних адміністративних знань на різноманітних онлайн 
та офлайн конференціях, публікація статей та літератури, книжок і т.д.);  
- формування персональної пропозиції для клієнтів (розпізнавання 
вимог клієнта з метою розробки пропозиції);  
- під час процесу розвитку робити консалтингову підтримку клієнта 
(підвищення кваліфікації менеджменту фірми клієнта в адмініструванні, 
покращення інноваційної перспективи штабу працівників, спостереження 
ефективності проекту з розвитку, коригування деталей).  
Власне в такому розумінні процес бізнес-консалтингу: 
Демонструє повний комплекс робіт науково-професійної діяльності  
розробка інтелектуальних продуктів та надання відповідних незаангажованих 
послуг справжніх професіоналів, котрі допомагають адміністрації в 
досягненні організаційних цілей і завдань шляхом вирішення 
адміністративних та ділових проблем, а також виявляти і використовувати 
сучасні методи та можливості.  
Бізнес-консалтингова структуризація повинна стати фундаментом  для 
проектування необхідних бізнес-процесів консалтингової фірми та системи 
адміністрування всіма проектами консалтингу.  
Наведена логіка такого процесу як бізнес-консалтинг демонструє 
абсолютний процес формування доданої цінності адміністративної 
консультації, котра надає можливість обрати потрібне організаційно-
ресурсне забезпечення, а також сформулювати істинну вартість розробленої 
цінності консультації та, на базі цього, провести оцінювання його 
ефективності та результативності. 
В невеликих консалтингових фірмах науково-дослідницький та 




основному увага зосереджена в процесі проблемно-орієнтовної консультації, 
де проходить взаємодія з клієнтом.  
Декомпозиція генерованої цінності в процесі співпраці 
консалтингового підприємства та клієнта проводиться на таких рівнях:  
− рівень персональної цінності для працівників або позиційних 
груп клієнта;  
− цінність, котру одержає клієнт в момент вирішення задачі;  
− синергійна цінність клієнта, що обчислюється як деяка 
сукупність всіх прямих та побічних ефектів, явної і прихованої вигоди, 
котрі в результаті співпраці клієнта та консалтингового підприємства 






Виходячи з поставлених завдань в нашому дослідженні можна зробити 
слідуючи висновки: 
1. У роботі розкрито економічну сутність та види бізнес-консалтингу. 
Вивчивши літературні джерела з теми дослідження ми дійшли висновку, що 
бізнес консалтинг – це цілий спектр професійних послуг, головна мета якого 
оптимізувати клієнтам їх бізнес. Консалтинг допомагає розв’язати такі види 
задач: інвестиційні задачі, успішне маніпулювання бізнесом, фінансування 
підприємств, аналіз ринків збуту, тощо. Тобто будь-яку допомогу у 
вирішенні тих чи інших завдання у діяльності підприємства, яка надається 
консультантами можна назвати консалтингом.  
2.  Визначено значення консалтингу в управлінні та бізнесі. Консалтинг 
- це процес, котрий використовується для оцінки ризику, досягнення 
консенсусу або проведення арбітражу. Зовнішні фахівці з консалтингового 
менеджменту консультують власників компаній з метою поліпшення 
розуміння їх ролі та місії та з метою підвищення можливостей успішного та 
відповідного впровадження процесів управління. Значення використання 
консалтингу є стратегічно важливим для управління та бізнесу. 
3. Висвітлено сутність та види світової кризи. Розглядаючи сутність 
світових криз, ми дійшли висновку, що світові економічні кризи - це 
неминуче явище в будь-якій економіці, що характеризується крайнім 
загостренням наявних економічних і соціальних протиріч і диспропорцій.  
4. Охарактеризовано тенденції розвитку ринку консалтингових послуг 
в світі. В даний час ринок консалтингових послуг характеризується досить 
високими темпами зростання, особливо високими є темпи зростання в 
Європі.  
5. Проведено аналіз бізнес-консалтингу українського ринку. 
Консалтинговий ринок в Україні існує майже четверть століття, котрий може 
надати широкий спектр послуг, які відповідають світовій практиці, та 




яких країн відсоток консалтингу до ВВП становить: Фінляндія – 1,1%, 
Норвегія – 1,1, Австрія – 1,0, Швеція – 1,0, Данія – 0,9, Великобританія – 
0,9%, де у світовому рейтингу Україна посідає 13-те місце.  
6. Виявлено рівень впливу світової кризи на бізнес консалтинг. Світові 
економічні кризи мають  різний вплив на економіку кожної окремо взятої 
країни.  
Ринок консалтингових послуг - одна з небагатьох сфер, що мінімально 
відчула на собі вплив світової  та національної кризи. В умовах політичної 
нестабільності, що призвела до дестабілізації національної економіки, попит 
на послуги зовнішніх консультантів кілька стримався.  
Аналізуючи прибутковість/збитковість консалтингових компаній під 
час світових криз можна побачити, що загалом компанії в цей період 
прибуткові.  
В залежності від стратегічного фокусу позиціонування консалтингових 
компаній оцінювання ефективності цих компаній проводиться за допомогою 
показників, що згруповані за ринковими та фінансовими аспектами, їх 
вектором внутрішньої організації та розвитку самої компанії та персоналу.  
7. В третьому розділі дослідження було запропоновано шляхи 
подолання проблем розвитку бізнес-консалтингу під час світової кризи; 
сформовано перспектива подальшої розбудови міжнародного ринку 
консалтингових послуг; обґрунтовано створення системи показників 
ефективної консалтингової діяльності. 
Підводячи підсумок розгляду, перспектив розвитку бізнес-консалтингу 
в умовах світової кризи, слід підкреслити наступне: 
- одним із доказів залежності області бізнес-консалтингу від стану 
світової економіки є прогнозні дані значного зниження обсягу реалізації на 
світовому ринку консалтингу в порівнянні з докризовим періодом. 
- відновлення позитивної динаміки розвитку світової економіки дасть 
можливість світовому ринку консалтингових послуг відновитися протягом 




- потенціал подальшого розвитку міжнародного ринку консалтингових 
послуг включає: кадрові ресурси, умови господарювання споживачів послуг, 
впровадження ефективних виробничих і управлінських технологій, розвиток 
інформаційної складової консалтингового ринку, орієнтація управлінської 
діяльності в господарюючих суб'єктах на довгострокову перспективу, що 
зумовлено сучасними тенденціями розвитку світової економіки; 
- у посиленої конкурентної боротьби консультантам необхідно буде 
враховувати різні чинники, що впливають на перспективний розвиток ринку: 
розвиток комплексності надання послуг, впорядкування організаційних 
структур консалтингових компаній в економічних умовах, створення 
сильного бренду, збереження і розвиток кадрового потенціалу, зростання 
інформаційної прозорості консалтингової середовища, еволюція ставлення 
клієнтів до професіональним послугам і ін.; 
- завершення рецесійних процесів в економіці буде сприяти зміні 
попиту: застосування антикризових наборів послуг зміниться споживанням 
всього спектра пропонованих послуг; 
- специфіка регіонального розвитку українського ринку консалтингу в 
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